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Sejumlah mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Universitas Syiah Kuala mengisi waktu di luar jam kuliah dengan menjadi asisten
praktikum di Laboratorium Fisika Dasar FKIP Universitas Syiah Kuala. Asisten praktikum terpilih merupakan mahasiswa hasil
seleksi dengan kemampuan akademik dan IPK tinggi. Bertugas sebagai asisten praktikum dapat menambah wawasan dan
pengalaman mahasiswa dalam bidang ilmunya. Di sisi lain, waktu luang mahasiswa terpakai untuk tugas di laboratorium dan
tanggung jawab administratif lainnya. Menurut sejumlah literatur, pemakaian waktu luang untuk bekerja dapat mempengaruhi
prestasi akademik. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh tugas tambahan mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika
FKIP Universitas Syiah Kuala sebagai asisten praktikum di Laboratorium Fisika terhadap prestasi akademiknya. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini berupa penelitian deskriptif.Dua puluh lima mahasiswa yang bertugas
sebagai asisten praktikum Laboratorium Fisika Dasar FKIP Universitas Syiah Kuala menjadi subjek kajian. Pengumpulan data
menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakananalisis deskriptif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa menjadi asisten praktikum berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa. Prestasi akademik
mahasiswa sesudah menjadi asisten praktikum mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelum menjadi asisten praktikum. Hal
ini dibuktikan dengan data yang diperoleh, yaitu 72% mahasiswa mengalami penurunan IPK dan 28% mahasiswa mengalami
peningkatan IPK. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah prestasi akademik mahasiswa mengalami penurunan
sesudah bertugas sebagai asisten praktikum.
